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M m . 57. Sábado '20 - d é Ofulio áo i 8 3 a 
5« iq.teribt ea etta eindad 
«• la librería de Miñón i 5 r». a) 
pnei tlcrado i caía de los Se-
jloret «uicritoret , y 9 fuera 
^•anco de porte. 
i.» ^» 
2B3 
Í « i artícalot ponuDicadoaf 
1°* anunciot &c.«e' dirijpráB 
¿la Redacción, francoi de porte 
BOLETIN O F I C I A pB'LA^pfeQVINC!^ P E JÉm. 
ARTICULO PE OFICIO. . . 
(jrobUrno Político de la Provincia de^Uon^ 
5-a Sección núm. 214, 
, jr»Ho 4c i 839 .==Jo» . Eugenia fr^fr 
. ftttí^..Berqar^ei, Secreurio.; * 
Comandancia Gtneral fié la Provincia de 1*0*4 
- / ; Circplaiv^IVÚmero 
Creútar encargando á las lattic'ias de esta provincia . "j Siendo digno dc.paí t igo el priaiiaal t Ü M f 
r ¿ e Wactiaaen Ins mi» elicaces diligeoo'" Pai'a 61.• ' ijtie repetidaoueote se nota de Megar «bierlftft la» 
Recubrimiento de varios efectos que fueroa ¿ooiaajcac;ooe5 deUerv icb dirigidas á eíla C«-
, M o » «I ¿1*8 del comeóte^ J U a t * . l ^ r a l . ; ;jpi(3ni'a ¿eQeral 5* preyieoe á tas" (tutidas.' 1.° 
V^ae c a í n d p jilegue á poder a lgún pliega t e -
gamineo si se ha rolo jS quebrantado con a n i -
veeioo de $an Martin d l Camino-, dele- . 
[ , «iendo la persona ó personal eá'cuyo po-
: 'T ' ' der se hallen. > ; • ' 
E l A.Ícalda Caaititacioaal 4« Santa Ma-
" f ioa del Rey coa fecha 9 del actual m<: di-
pe lo aigaiente: ' ! ' 
VEI Alcalde pedáneo de San Martin del Ca-
mino me da parte de que coiníTha cosa dé las 
' ^ 2 de la noche del tunes $ del : corriente fue 
' robado, alado' y apuRilado pof dos hombres 
desconocidos Matías Tor*V yeciijn de ditho'sau 
' Mar t ín . Los efectos robados son los siguientes: 
- jS6 fs., tres pedazos de tocirtd, Hos untazas, al-
' gunas longanizas y njorcillas, lina manta á tñu-
" dio uso,' ana capa redooda de trisa muy buena, 
tres quilmas de lana, seis camrsás, cinco Varas 
.de frisa, cinco madej.n de lino', "dú poco de Uen-
• xo, una íerTilleia, una montara "con la t a rá de 
pana y un pollino capón, nagrb,' un poco lopin 
' de la mano izquierda, bastaute pequefío con sus 
' correspondientes aparejos. Se bau despachado 
inmediatamente .exortos en todas direcciones, 
instruido las primeras diligencias del sumario 
y remitidolas al Sr. Juez de 1.* instancia p a r í 
su continuaeion.ssLo comutaico. a V.S. para qut 
se sírra an anclarle «o el Boletín si lo crea coa* 
veniente. ** 
En *u eoBjecuencía encargo i las Justicias 
de etta Provincia que practiquen l«s mas efi-
caces diligencias para el descubrimiento de los 
««•dos efectos, y que detengan á la persona 6 
A i penstus t a cajo podpr se galleo. León \ % d« 
A 
A 
A 
A 
|no Reabri r le , la oblea ó lacre ijue le f« r r a i e . 
.. ó. si se tía rpto el sobre por algufta parte! 8 . ° 
Que en u n o ^ otro caso prendan al Conductor, 
y I9 sumarien remit iéndomelo t oa las d i l igcn-
f.cias, y, 3.* Qué, s i^ demora n i mas retraso' que 
el .preciso para poner testimonio de la Vioíencia 
6 ^oturá del sobre ¿ara que sirva de gabera a l 
..sumario, remitan a pliego cón nueTa cubierta 
sobrepuesta, íinotajído la hora de! recibo j la 
de la salida, previniendo á los conductores que 
.no han de tardan arriba de una hora por Jkgut 
debiendo march* los pliegos por «1 camino mas 
corto, ó ruta qui se le señale. 
A tas Justiofas contraventoras se Ies impon-
drán las penas jconvenientcs sin coutemplacion 
n i dis imilo, trf U menor falta, que no espero. 
V a M o l i d 6 j t Julio de 1 8 3 9 . = E ! Brigadier 
encargado deld«par tamento.=Manue) Otermin. 
León \ 6 fle Julio de J 839. =sInsértese ea el 
. ^ o l c t i a . s s R d í s . 
Gobierno sPoliticó fle ta Provincia de teotu 
.* Sección púm. 2 46. 
Real ¿rderfeircular mandando qua los Arbitrios de 
las Junta/ de eomercio deben considerarse como 
^cualquier/ otra renta ó contribución y recaudarse coa 
7 los derechos de Aduanas. 
el Ministerio de la Gobcrnacioo jde la 
'Vuiusula con fecha' I** del que rige ce í n t c o * 
3uic» la Real drdeu íiguieiile. j 
-por t i Mioístcrio de Hacienda te traslada 
.v «si« de la Gobernación de la Peníasulá 'Icón 
:''pha 13 de J imio ¿ l l tmo una real ¿ r d t n cs-
[pedida con la misma al Director general ¿a 
í i j u a u a s , cuyo tenor « e l í iguíeMle;(, 
" ins t ru ido el opaituno espediente en rir^ud 
í-i lo espuoto por V . S. en 8 de Etierp úl t 
Sra si deberiau entregarse á la Juuia de 
a'jrtio "de Alicante los arbii-ufo' de ¿¿nsui idQ 
7 otro» que *c recan<lan m unión CQD los l ie-
rechos de Aduanas, y enierada la Keini;Gpber-
idora da lo informado por las direcciones¡ ge-
.•ral<;s d« reala», ycouiadurias generales de Valo-
rí* y de Distribtteion. S M.se ha dignado'resolver 
¡ v r p u n i o g e n e r a l . s = t , 0 q u e las obligaciofies dltla» 
¡unta» de comercio deben estimarse como iuroe-
latzs del presupuesto d«- \farica y tfocnercib , 
puesto que en el «stáú'cbíifi'prfendidai» ^coií'éab-" 
ídad fqa.=2.0 que los arbílrio» consignados á 
Jas tííisobas juntas, debeii ca'nsiderariíé tomo cual-» 
quiera oirá renta 6 contribución ,,,aunque por 
, ahora sus productos figuren como ramo «epa-
i rado en los ingresos,'y qufe asi su trWadc'o á las 
i cajas *de líquidos - .tniregarlos liitegros, 
bien i la pagadur ía de Marina ó á las! Jumas 
; mismas con cargo á ¿qunlh . ssy 3.» qué lo» 
I b^tos anteriores que resulten á favor da las jan-
! tas, deban satisfaceVse por' ellas con'3as?cantida-
des de sb a s ign ie ion , ' pues ' qúe tio"puedcn pro-
ceder sino de las obligaciones que lás 'hán pro-
ioc ido" :< - ". '; '' ' 
Y de Real ¿ r d e o ' tomuoícada por el Sr, M i -
nistro de la Gobernación ne la peuínsuls' , lo 
traslado a V.S. para su ihtelígencia ' y electos 
rorrespondie^tas. Dios guárde á V. S. iauchos 
iB'os. Madrid i .0 de Julio tíe 1 '&39>*E! Sub-» 
¿ecre tar io .ssJuan F Mafti^ez. ' f / 
Lo que se traslada en el Boletín oficial pa-
ra su notoriedad. 
Lcon 13 de Julio de i 8 Í 9 . = J o s e Eugenio 
de R u j a í ( « I o a q u i u Bernarde\ S«fjétario» 
Número 2 i ' 
. E l Intendente Mi l itar del Diarito de Castilla, 
la Y>e}a.=:Hace saber:=Que no Lbícndose pre-
sentado licitadores para el sumitatro de rpan y 
pienso para las tropas y caballos «Lutes y t'rán-
« u n t e s por este Distrito mil i tarraya subasta 
se hallaba anunciada para esta' dV ha tenido 
i bien prorogarla j señalar para .e\ remate la 
:iora de las doce del d{á d^l coréenle mes 
•D tas Ed i ra f r l de cXa lAl<pd«icia iujitf. 
mo 
t o -
Las personas que qui«r,it» b ^ r ' |>i'«j 
: nes para el todo ó pari* d e j J i ^ . servicio <¿ 
drán verificarlo por ñ ó pui^dSetlío Je a'pole 
rado; en la inleli»enc:a de que « r á n preferidas 
las quc'abracen mis proTiuciut; y amculos de su-
luiiiistrb, ^1 pliego de condiciones que ha dit 
hervir á« tipo para la contraía, *a hallará da 
uianifiesto antes del remate.y júp¡.1el1acto de el 
en la Secretária' de- <Jirha liWendqneia para* loí 
que gusten tnlerffrse' de cHas.=¿V¿Ua"dolid;6 de 
J u l í o . ^ 1 8 3 9 . Í : C : E. de la l ; / t á j E l ' intérVcn, 
tor, J^ari Antonio de B<:ngo:i.=Fr'ancúco BrsnJt 
y ¿ ^ o s n r a , S».'rri l;irio. 
'H" León 13 de Julio de 1839. Insértese c a c | 
Bolclio ofwiaj.ssllojas. • , 
Numero 218. 
REMATÉ DÉ DIEZMOS. 
jnlendencia y subdehgacion de Rentas id» la 
i » . »Provincia dt Santanrbr. 
L. En los dias 29 30 y 31 de Julio, j 1.P ¿4 
"""Agostaf procsimo en el colegio qué fue' di? Je-
siiitas y hoy Palacio Epihcopal, y,, hora* , de I^s 
] 4 0>á las dos de la tarfle, se rctebrarin los ar-, 
renda míenlos en retnate público' del medio 
diezmo, primicia y demás pres/áciones que" de 
. . $ emanan en e.sle obispado por .frutos del pro-* 
; ^eute ario, á sabei-t en. lo* dias ^9;y 30 los cor-
respondientes á las parropuias que comprendan; 
Jas vicarías -de Ampuero. jBalmas^iia, Carronvia; 
^Ca^tro-Urdialcs, Cesto y Voto, .^u^eño^ G ü e j ^ 
, Larcdo,' Meua, Portugalete, Ribamontau, Rúes-. 
. g i t Santander, Soba, Sietevilías y. Tudela ¡ y tv l 
los,dias 31 de Julio j 1.° de. .Agosto . jas <l« 
Buclua, Comillas, Cabuerniga, Camargo, Carriodo, 
Cinco-villas de Campó, Igufla,- Musiera, PÍIS, 
.Piélagos, Sautillana, Sao Vicente de la Barque* 
ra,, Torantq y Tórrela vega. Lo- que. sé liace ¿á« 
. ber al publico, para que las peonas que quie-
ran interesarse en este arriendo concurran a í 
cita io acto, Üe .subasta en el que estarán "ele 
• maMfiesto'los pliegos de condiciones y presu-
pueito; j en la Escribanía de Kentas en los días 
. i n y rmedios para la admisión «je proposú lona» ' 
razonables. Dado en Saotauder, á',26 de ^ u n i o • 
' de i 839;~Rafael Garría HÍdaí^b.ssTfor maa- ' 
d a í l u ^ e su Señoria: Toaiás Ce. cdouio Agüe»"?-. 
^ I n s é r t e s e en el tíoletin oficial cle*sta Provincia^* 
iQléndeacia de León 1 3 de Julio de1839.-Uojas/ 
León 1 4 de Julio de 1839 a e l n s é r t e en 4 
^oliítija OGchl á la mayor breve^ajl.3*:^0]3^ ' 
V^1 
i ™ 
Nota d" 
«| coto de ' i 
«o de.Domii! 
'"fe'se señai, 
jpaííana de» 
de ayuntan.. 
Jfúm^ro de " 
«t'pedieoto 
t ~ 
1,° U 
que.kice " 
nes f *i cr 
B.0 O -
fanegas i -
Tesou 
VrTjtoo dan-' 
torios ¿uv*. 
Cxistencí» < 
^ o r pairean 
Rentas a 
Por ra in te í 
ff>r iogcw 
p o r . c a í ^ 
«quiva . . 
Pof ' i á t í* ' ^ 
Por W. a' 
Por* id . a l 
Por íd. 4 , 
Por idl a», 
' ^íou dv 
Por Pag»; 
'v'ac Si'o-
^ • 
.0 i 
,. .poftá 
• En g v p ^ 
1$ 
r -
le " 
Ufc-
11L -
Número 219. 
j{ol3 de « i s fincas Nacionales radícanfeS en 
j roto de Tr íanos qa« ptrlcnecieron ai conven-
to J* DomÍQÍcos del mismo noñabr» cu jo rcma-
I^Ve señala par» la hora de Ja» once d« \» 
mañana del dia 7 de Agosto próximo ea la sala 
de •yUDlamie'nio de esta cajiifal. 
. i '•' . . " 
húmero de las fincas en e] 
«spedieote de'Subasta 
\ ? U n ^ líerra en" el coto 
qne.kice SO^faoega» 8 cujemi-
nes y 2 cuaffillos, su valor, 
5.° Otra en <3 Vega de 6 
fanega» k c^leinioo» y 1 cuani-
255 
ÍJGO «y 
13 fanegas en sembradura, su 
^600 138. 
300 9; 
Verita- 'Renta, 
j 6000. 480' 
Uó « ir valor. ; '. ; v, • 
18. Otra en id centenal de 
t  
valor'. 
19. Otra i d . ¡H. hace una 
fanega 5 celemines y 2 cuarti-, 
líos, su valor. . . 
3 á . , Un harrnl en iJ . liace • i . [, _ . . . , 
4 fjuegss y 10 ¿eluiuiiíOk su va- • ' 
lor. . ' . i ;. . . 1300'.; ^395 
37. Uri corral de.'gana'do \" l f 
en el mismo paramo, s"ú" Valor. 6,50, Í9'i 
T>o que se anuncia'al 'público para coóoci-^ 
ipicnto de los' que p i d i é r o n l a tasación y deinas 
interesados, lieon 11' ele" Julio <3e 1 839. 
León '15 d« 'Julio de 1 8 3 9 , « l 4 é r t e s e en «t 
I5ol«tin.=Rojas. * ''•' ', 
Tesorería tle Rentas de )Leoo. '. ; Ufes Je, Mayo de 18,39. 
Krr4¿/> damnstratixivde los caurfatts que han ingresado tn las Cajas de. Liquidas de. dicha Tesorería r Deposi-
turlas tuhuUernas, y de la duin''ucí<?n. que 4* ellos se ha lucho ean arreglo á Reales órdenes c instrucciones. 
CARGO. ' ' 
instrucciones. 
REAXES VN. 
JSjwtenci» que res&ltd «n fio de Abri l ulnuio. . ' / 
t»Qr eotrega*- (hcchas por las Cajia de Toulea del producto d i las' 
Rentas «a metálico y efecto». •. : . • , 
Por reintegros. r . . . . . . . , i , . 
ft>r iogroo de certificaciones du restduoi de capital cangeadas 
por.cartas de pago dé l a auticipadou de los 200 millouM en 
«qutvalftiicia d< pagarés da idsm, .• , í „ ' • ' ' . 
1.466154 
• j , 3 í 2 9 3 9 
3 6 Í 
Ti 
' 1032, 9 5 . 
DATA. 
TOTAL-; . . . .^ , . 2.780477 íá4" 
Por íatUfachó al presupuesto de G^aci^ y Just ic i í 
Por id. a ldet de Guerra. . . . . . . . . , , . . , 
J'or i d . a libranzas dol Tesoro Púbjico,. . . . . . . . » » 
í o r id. á Billeie» del Tesoro amortiindos. . . . . . . ,» 
f o r i d . al Banco Me S. Feroando por lo* 200 millones y contribu-
' ciou de'guerra, . 
Por Pngarés cangeados, cupones y ©tros efretoa de -la anticipación 
d« ¿ 0 0 ütilloues auiortijados 
584 
478.1 U 
380.524 
267330 
« 7 . 7 9 4 
120 816 
94 
23 
v i 
.. .porlá elcargOí 
Jdiff» lo data, « 
TOTAL. 1.335.183 32 
Resumen. 
8.780.477 
1.335.183 
2 4 
32 
Exislencia para 1.0 de Junio , 
L a cual se halla 
, „ m t i á l U 6 . . . '. 16.895 2 6 ) _ 
En p p e í dt ¡a aalkipacion de ¡os nfÚlonv. . i .iStí.^OO > ^ • •43 . 2 ?^ 
1.4/i5,á95 26 
66. 
) Igual 4f) 
tóES D B M A T O DE 1839. 
N ú i 
MsrJoo demostrativo <Í* h i taudalttciu hon úngreiado en lat Cajaf de TocfiU) de dicha Tesorería j r 
Mta r ianuba l t e rna t en t i indicado tnehj> i * la distribución ?Ke de ellos je fus ejecutado con arreglo a 
Reales Vel lón. • 
U* órdenes » instnueivnes. 
<C3 
Etistencia que resuhá en fio d« A b r i l úl t imo. 
Recibido por Proviocialts. . . . . . . 
Por Paja y Utensilios.. . ' , . j • * 
Por Subsidio industrial, . . . • 
Por Aguardiente! . , , l . . . •' 
Por Pruios Civiles. > . , l ' , " , ' » • • • 
Por Peoas de Cámara, . , ' !• 1 tj * • • 
Por manda Pía . . , » ' , . ' „ • » • 
Por derechos de Puertas. , ' • . • • 
Por Decimales. . » . . , % ' . . » • 
Por Aduanas., .. j • * « . > . • •„ 
Por Tabacos.. . , , . . . » » . 
Ppr Sal., . 4 
Por Papel Sallado. 
Por salitre, azufr» y pólvora, • 
Por reintegros. . . . , , 
• Por descuento gradoal de sueldos. 
Por Arbitrios de Acaortisacion. . 
.Por Pat l íc ipes . V • ?.,-,* • 
Por Anticipaciones de millones y extraordinaria de Guerra 
Por 10 por \ 00 de Admiuiitrarioa de Participes 
Por 1» contribucioq extraordinaria de guerra. 
» 
^ i-
DATA. 
Por satisfecho <«n pago de sueldos de ¿odas clases. . » i 
Por ídem de-gastos ordinarios' y extraordinarios de iodos ramos. 
Por ídem al Banco de San Jfcrpando por tercera y «quinta 
parte de Tabacos^.y papel sellado. . . , . . » 
Por derolnciooes de .todas clases. . . 
Por satisfecho á Part ícipes 'de ¿odas clases. , . . . . 
Por ídem á libranzas de la Dirección general de Rentas, . , 
Por trasladado» i las Cajas de Líquidos ¡del Tesoro. - . , « 
Por ídem & la de Amortización. . . . . * . . . . . 
Por Anticipadoa .de üxtxaoráickar.ia de Guerra. . . > 
yOTAJL. .... . > . 
RESUMEN! 
Importa xl Cargo 
Idem /a Data. 
EcaictebcU para 4 .* de Junio. 
L a cual se halla. 
En metálico. . . . i i 
£ o suministros sin formalizar. 
, 77577 
.379532, . 1 4 . / 
$617,68, 
¿ 5 1 7 5 4 , 
218048 . • 
' .18664;. 
3490. 
- 7449. 
« 3 4 
- 355 
'44403. 
99488. 
30. 
1.52000. 
2i"7 750. 
3 5364. 
56. 
; i132 . 
1388. 
929. 
3 1 1977. 
17664. 
1419. 
252319. 
2178268. 
€3833. 
.31272. 
Í 0 0 8 5 . 
5 0 5 7 1 . 
30647. 
'167,400. 
{1313301, 
929, 
1311.6, 
2178268. 
j l 721158. 
:157409« 
^571.09. 
Igual 
5. 
Ge 
Circule 
ganadr 
Toga el 
tno pfi~ 
Htal \ ' 
»»' 
gufen-
ees la 
sobre 
jCafi?' 
Idesc?' 
1721168. 19. 
1*05 f f de 'Junio d« 1839.s=V.0 BOssRojas.srEl Contaaor, Alvcrú.==El Tesorero, Morati. 
León imprenta de Lopetedi. 
